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事例性別 年齢 患者との関係 年齢 疾患名 患者のADLの変化 コミュニクーション
入院時 退院時 現在
女 52 妻 55 右視床出血一部介助 自立 自立 可能
2 女 53 妻 58 脳梗塞 一部介助一部介助 自立 失語症のため困難
3 女 5 1 妻 56 左被般出血全介助 一部介助 自立 失語症のため困難
4 女 58 妻 63 脳梗塞 一部介助 自立 自立 失語症のため困難
5 女 59 妻 63 脳便塞 全介助 一部介助一部介助 失語症のため困難
6 女 54 妻 58 くも膜下出血全介助 全介助 全介助 可能
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っくりはなせばいいんだ。」と入院中にそれぞれ患
者との[自己のかかわり方の獲得】がなされたこと
を語った。
事例3はこれからのことについては「仕事のこと
だけじゃなくてなんでも相談してできるし。」と述
べ、事例4はrc発症)前に望んでいたようにはでき
ないかもしれないけど今までの時間の流れじゃなく
てね、ゆっくりした時間の中で生活していけたらっ
て。Jと述べている。事例5も「こんな風に自然に年
をとっていきたいです」と夫婦としての[生活の方
向性の見出し]が行われたことを語った。現在の生
活についても事例3はrc患者が)甘えん坊になって、
それも一緒にいられるからかわいい」と患者を受け
入れている様子も語った。事例4も「今は自然体、
その自然の中で言葉がでできています。」と言葉に
こだわらない対応とその患者にとっての有効性につ
いても述べており「ふたりでゲームして、犬も歩け
ばとかいうと笑いながら棒に当たるとかいうんです
よ。」と患者とのやりとりを楽しんでいる様子を語
った。また現在の生活については「今はすごく満足
している。二人でよく笑う。言語がだめだから外国
人みたいねっていうと、本人も受けをねらって一所
懸命うおーうおーっていって。」とユーモアを交え
ながら失語症であることも受け入れた満足感を語っ
た。事例5は現在の生活について「今までは一緒に
いられるのは日曜日くらいで、今は手はかかります
けどずっと一緒にテレビ見て笑っていられますし。
こんなに穏やかな生活ができて今までの健康なとき
の二人の忙しい生活から見ると本当に今は幸せ。J
と述べ、[共に暮らす生活への満足]を語った。
事例3は「お父さんがいてくれると安心Jと夫の
居場所が確保されていることを述べ「息子もお父さ
んが入院し退院して今一緒にいることで、大人の顔
になってそれも良かったこと。」と家族のなかでの
患者の障害の意味づけを語っていた。事例4は「今
まで、仕事人間だ、ったのが夫がようやく自分の手に帰
ってきた。」と患者の病気を意味づけ、「これでちゃ
んとむきあえるんだ。J と語った。事例~5は「元々こ
んな生活がしたかった。」と[共に暮らす価値の維
持]がなされたことを語った。
3) リハビリテーションの限界を実感し介護するこ
とへの価値を強化した過程(図3)
事例6は、自分のためにもできることは徹底して
38 
やると[自己の信念]について語り、「私でなきゃ
だめだなって感じはあった。夫婦の関係は良くない
ですよ。主人は好き勝手生きた人ですからね。Jr病
気になって見てあげるしかないって感覚。」と[妻
としてのプライド]を述べた。「ほとんど脳がやら
れているから医者には絶対に見ていくことは不可能
といわれた」が、対象は「医者の説明よりは実際に
はもっといいJと感じており、[医療者への反発]
もあった。また「現実的に施設では経済的に無理。」
と感じており、リハ専門施設への入院について問い
合わせたところ「リハをしたら家で見る。それしか
ないって福祉の人からすごくいわれた。Jと[資源
不足の認識]があったことも述べた。
また対象も「この人は絶対介護が必要、それに私
でなきゃだめだなって感じがあった。やっぱり見て
あげたいJと[介護の決心]をし、「このまま寝た
きりでは後悔する。できることはやる。良くなるた
めにリハにきた。」と[リハ施設入院の動機]につ
いて述べた。
入院後の状況について「きて1ヶ月くらいはよく
なってうれしかったが、足の手術後は入院前より悪
い。」と感じたことを述べ、「周りを見ても夫が一番
重い。周りはあんなにいいのに。比較してちゃいけ
なんだけどこれじゃっらすぎるJrリハにいくのが
いやになった」と[周囲との比較による苦悩]を述
べた。また、そのときの看護者の対応について「軽
い人は訓練を見てあげれば伸びるから、伸ばしたい
気持ちはわかる。うちみたいに重症の方には訓練し
でもそれほど伸びないから訓練しようとする看護婦
さんの関わりも少ない。重い人は伸びないから、そ
れはリハだからって思いました。」と[リハビリテ
ーションの限界の認知]をしたことを語った。
一方重症患者が入院してきて「でもうちより重い
人が入ってきて、あの人もがんばっている。だから
私もがんばってみていこう」と[介護することの価
値の強化]がなされ、「いろんな患者の家族に教え
てもらったり、話し合ったりしてプラスになったし、
私だけじゃないって思ったのはよかった。jと[介
護困難感の共有]がなされたことも語った。そして
その結果、他の家族や看護者に「介護の仕方を教え
てもらおうJと[介護技術や知識の共有]をしよう
とする認識も語られた。このような事が積み重なっ
て「だからこの人を意地で見るしかない、見ていく
ことには自信がついて私強くなったんです。」と
話図3 事例6
リハビリテーションの限界を実感し、介護することへの価値を強化した過程
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[困難な介護の決意]を述べた。そして「そう，思っ
たら(介護も)自分でできるようになっていったか
ら不安もなくなった。」と介護の知識や技術を獲得
してきたことも語っていた。
現在の生活について「今は私のペースでできるか
ら楽。以外とやっていけそう。Jrこれからも暴言は
吐くだろうとおもうけどなんとか吐かないように見
ていく。たまにはやさしく。」と述べ対象者なりの
[介護の見通し】を述べ、「この状態を維持できれば
いい。Jr車椅子をこげるようになったら危なくなる
から困る。こがせたくはない。」、今後「良くなると
はおもっていない。」と患者の[回復の軌跡の方向
づけ1を語った。と同時に「がんばれるだけがんば
る。手に負えなくなったら病院にはいってもらう。
そこまではがんばろう。jと自分なりの【介護の限
界の認知]もしていた。
4)回復の可能性の不確かさに対処した過程
事例7は「妻が倒れてからいろいろあって。こち
らも意地がある。向こうの親には負けたくないって
思ったし。」と[他の家族への反発]を語った。ま
た介護することについては「おEいどっちかが倒れ
ればどっちかが見る。それは当たり前。俺が倒れた
らこいつも見てくれるだろうと信じているし。」と
[介護することの価値】自体は認識していたことを
述べた。「見るのは俺しかいないって想ってる。そ
れが自慢」と[夫としてのプライド]をのベた。患
者の状態については「元々寝たきりとは思つてなか
ったし。手(が動くこと)だって望み捨てなかった
しJと【困難への直面を避ける]状況であった。こ
の対象者は両親と同居であり、実質的な介護は分担
していた。しかしその当時の介護については「全然
だめだった。やり方がわからなかったから全部介助
していた。面倒くさかったからたったったと手伝っ
ていた。だから寝たきり状態。」と対象の思いとう
らはらな現実を振り返って[介護の技術や知識の不
足]を語っていた。【リハ施設入院の動機]を「こ
れじゃあだめだって友達にいわれてリハビリに入れ
た。」と述べ、友達の助言がなかったら、望みは捨
てないが現実的には何もしない状態が続いていたこ
とを述べた。
入院後は病棟の患者たちと出会い「みんながんば
っている。うちはいい方。Jであることがわかり、
「看護婦さんでも先生でもみんな一所懸命やってる
じゃないですか。みんなで治そうとがんばっているJ
と医療者の患者に対する姿勢を目の当たりにし、
「あの家族もあきらめてしまおうとおもえばあきら
められるのにがんばっている。Jと感じた。その結
果「そういうのみて自分もがんばっていこうと思え
た。」と[障害への態度の転換】がはかられたこと
を振り返って語った。
また具体的に「介助にもやりかたがあるんだ。」
と[介護技術のモデルの獲得1を学び、「介助が楽
になった。以前とは雲泥の差。全然楽になったし。J
「こいつも明るくなった。」と[リハピリテーション
の効果の実感]から、「寝たきりではだめだったん
です。やれるところはやってもらおうと，思ったJと
自分の介護を点検し今後の[介護の方向性の見出し】
を行なっていた。
現在の生活については「希望がわいてきた。つえ
をついて一人で歩けるようになったし。Jと述べ、
それを見て「自分は努力しなくちゃっておもってい
る。Jと患者の[回復の軌跡の方向づけ]を行なっ
ている。また将来の生活については「いろいろ考え
てもそんなにうまくいかないし。もう深く先を考え
ても解決策ってわかんないし。」と考えており「ち
ょっとでもいいから介護が楽になって良くなるの期
待して、そのときそのときをやっていくしかない。」
と[回復の不確実さへの対処]について述べている。
4 考察
1)対象者の認識過程を支えるもの
対象者は発症からリハビリテーションの過程をと
おして、事例1、2、3、4、5のように生活の方向性
や事例6、7のように介護の方向性を見出していた。
障害を持った患者とどのようにともに暮らしていく
かという生活の方向性は、その夫婦がどのように人
生を生きてきたかという軌跡の延長上にあると思わ
れた。脳血管障害によって、人生の軌跡は一度変更
を余儀なくされる。しかしリハビリテーションは、
生活の制限をひろげその人生を編みなおす過程であ
る¥)。事例Iから5までは人生の編み直しをその配偶
者である対象者が行う過程でもあった。また介護の
方向性の見出しは、介護量が多い事例6，7に見られ
た。自分なりに介護の方向を見出すことによって患
者の回復の軌跡についてもある程度の予測を持つこ
とができていたと考えられる。
このような生活や介護の方向性の見出しはリハピ
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リテーション過程において重要である。この部分を
患者及び配偶者が自分で掴み取ることが障害と生活
の折り合いをつけることを支え幻生活や介護におけ
る主体性を確保することにつながると考えられた。
また対象者はリハビリテーション過程で、障害や
訓練やリハビリテーションへの態度の転換が起こ
り、態度が変換されることによって、障害の構造が
それまでとは違って認識されるという体験をしてい
る。そうなって始めて、患者個人にとってのリハビ
リテーションの効果がはっきり実感されると考えら
れた。態度の転換が起こるためには、事例1、2のよ
うに機能回復の限界や事例6のようにリハビリテー
ション全般に限界を感じること、事例3、4、5のよ
うに他の重症患者との出会いがきっかけとなること
もある。一方事例6は態度の転換は生じることなく、
介護することの価値の強化が図られた。転換を促す
出来事や出会いがなかった事が原因と考えられた。
またリハビリテーション過程を通して、対象者は
事例1， 2のように自分なりのリハビリテーションの
目標を見出したり、方法を撞得したり、事例3、4、
5のように自己の関わり方を獲得したりしていた。
介護が不要な患者においても見守り点検すること、
コミュニケーションに障害があることなどから、具
体的な目標や方法を配偶者が獲得することで生活や
回復の軌跡が方向づけられると考えられた。また事
例6，7は介護の具体的な技術や知識を獲得していた。
これは事例6のように困難な介護を行なっていくこ
とを決意したり、事例7のように回復の不確実さに
対処するときに対象者の力になっていた。
最後に対象者の持つ価値観が継続されることは脳
血管障害によって途切れた夫婦の人生の継続性を補
償し、生活の満足感に貢献していると考えられた。
事例3、4、5においてともに暮らすことの価値がリ
ハビリテーション過程を通して継続できていること
かつ、配偶者が脳血管障害後の人生により高い満足
感をもっていることは重要なことである。
2)看護の諜題
脳血管障害患者の発症からリハビリテーションま
での過程における配偶者への援助を考えるときに、
まず、配偶者へのケアモデルの提供は重要な看護の
役割であると考えられた。事例3、4、5において、
失語症のある患者、重症患者への看護者の関わりか
ら配偶者は、自分と患者の関わり方のモデルを得て
いる。また事例6において看護者があきらめない姿
勢で患者に関わったことが配偶者にとってケアモデ
ルとなったと考えられる。これは退院指導という形
では提供できないケアリングのモデルである。
次に患者だけでなく配偶者への生活体験の機会の
提供が重要であろう。事例1、2のように外泊がきっ
かけで障害の構造の転換がはかられ、リハビリテー
ションの効果が実感されることがある。訓練として
の外泊ではなく、家族の体験の場としての外泊を企
画することが重要であろう。外泊し家で動作の訓練
をすることも重要であるが、より重要なのはいろい
ろな体験を積み家庭生活における対処方法の選択肢
を増やしておくことである。
また患者と配偶者の認識過程に沿った指導が重要
である。事例6をみてもわかるように困難な介護の
決意が行われるまでは具体的技術や知識の指導は効
果がないであろう。入院早期からの家族への退院指
導の重要性が指摘されているが、受ける側の状況を
アセスメントし、より効果的な時期に行なうことが
重要である。
最後に患者と配偶者が今後の生活の方向性を見出
しているかどうかアセスメントし、見いだせるよう
に働きかける援助を行なっていくことが必要で、あろ
う。夫婦でどのような人生の軌跡を紡いできたのか、
その一部として発症からの回復の軌跡はどのような
ものであったのか、そしてどこに向かっていくのか
をアセスメントすることで患者と配偶者に沿った援
助が提供できると考えられる。
3)研究の限界と今後の課題
本研究は配偶者の認識過程として取り出された結
果が飽和化したことを確認していないので、さらに
事例数を蓄積して、飽和化を確認する必要がある。
また一度の面接による振り返りデータであること、
患者の担当看護者がデータ収集を行なったことで対
象者に回答の偏りが生じた可能性もある。
今後はプロスベクテイプな方法で頻田の面接と参
加観察を併用するなどして、データの信頼性をあげ
る工夫が必要となる。また考察で取り上げた看護へ
の示唆についての効果の検証を行なっていく必要が
ある。
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